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Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan 
pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan mendapatkan siksa (dari kejahatan) yang 
dikerjakan  
(Q.S Al Baqarah: 286) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari 
sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(Q.S Al-Insyirah : 6-8) 
 
Selagi kita bisa melakukan sesuatu hal yang bermanfaat, maka lakukanlah segera. 













Syukur alhamdulillah aku curahkan kepada Ilahi Rabbi, atas 
kehendakNya, rencanaNya pada takdirku, sehingga skripsi ini dapat 
terselesaiakan dengan baik. Karya ini kupersembahkan untuk: 
1. Bapak dan Ibu (Suparno dan Suwarti), terima kasih atas doa, perhatian, 
motivasi dan kepercayaan yang selalu mengiringi langkahku hingga aku 
bisa meraih cita-citaku dan mewujudkan amanahmu. Semoga Allah 
membalas ketulusan kasih sayang bapak dan ibu. 
2. Saudara-saudaraku yang tersayang Mas Agung Bowo Wiratno, Mas Budi 
Setiawan, adikku Yusuf Tantowi Yahya, kalian telah memberiku kebahagian 
yang begitu indah. 
3. Semua keluarga yang ada di Sragen, terima kasih atas dorongan semangat 













                                   
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh Motivasi Orang Tua dan Minat 
Belajar Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas V SD Negeri 
Mojorejo 2 Karangmalang Sragen” sebagai syarat untuk memperoleh gelar 
Sarjana (S-1) Pendidikan . 
Dengan selesainya  skripsi ini tidak lepas dari peran dan bantuan yang telah 
diberikan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Maka dengan 
kerendahan hati penulis sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus 
kepada : 
1. Bapak Drs. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan yang telah memberikan ijin untuk mengadakan penelitian ini. 
2. Bapak Drs. Saring Marsudi, SH, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar yang selalu memberikan pelayanan dan pengarahan untuk 
kebaikan para mahasiswanya. 
3. Bapak Drs. Rubino Rubiyanto, M.Pd, selaku pembimbing I yang telah 
meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan sampai terselesaikannya 
skripsi ini. 
4. Bapak Drs. Muhroji, SE, M.Si, selaku pembimbing II yang telah meluangkan 
waktu untuk memberikan bimbingan sampai terselesaikannya skripsi ini. 
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5. Dra. Sri Hartini, SH, M.Pd selaku penguji skripsi III yang telah menyempatkan 
waktu untuk menguji saya. 
6. Ibu Ngadiyem, Ama. Pd, selaku wali kelas V SD Negeri Mojorejo 2 yang telah 
banyak memberikan informasi kepada penulis. 
7. Bapak Sutarno, Ama, Pd, selaku kepala SD Negeri Mojorejo 2 yang telah 
mengijinkan dan membantu penulis untuk melaksanakan penelitian. 
8. Bapak Bambang Zaenudin, S.Pd, selaku kepala SD Negeri Puro 2 yang telah 
mengijinkan penulis untuk melaksanakan penelitian. 
9. Semua pihak yang belum tercantum yang telah membantu penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
Menyadari bahwa suatu karya di bidang apapun tidak terlepas dari 
kekurangan, disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang di 
miliki penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat 
diharapkan. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi pembaca maupun diri 
kami pribadi dan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu pendidikan. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Kukuh Tri Handayani, A 510 070 195, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2011, 62 Halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui apakah motivasi belajar dari 
orang tua berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar matematika, (2) 
mengetahui apakah minat belajar siswa berpengaruh secara signifikan terhadap 
prestasi belajar matematika, (3) mengetahui apakah motivasi orang tua dan minat 
belajar siswa secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi 
belajar matematika. Subyek penelitian ini semua siswa Kelas V SD Negeri Mojorejo 
2 sebanyak 35 siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan: metode angket dan 
metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis Regresi 
Linier Berganda yang sebelumnya dilakukan uji prasyarat analisis data yang 
digunakan adalah: uji normalitas, uji keberartian dan uji linieritas. Berdasarkan hasil 
perhitungan analisis maka diperoleh hasil sebagai berikut: (1) persamaan regresi 
penelitian adalah Y = 0,171+ 0,381X1+ 0,788.X2, (2) motivasi orang tua berpengaruh 
secara signifikan terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas V SD Negeri 
Mojorejo 2 Karangmalang Sragen Tahun Ajaran 2010/2011 (3)  minat belajar siswa 
berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas V 
SD Negeri Mojorejo 2 Karangmalang Sragen Tahun Ajaran 2010/2011, (4) motivasi 
orang tua dan minat belajar siswa secara bersama-sama berpengaruh secara 
signifikan terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas V SD Negeri Mojorejo 2 
Karangmalang Sragen Tahun Ajaran 2010/2011, (5) pengaruh motivasi orang tua 
dan minat belajar siswa terhadap prestasi belajar adalah sebesar 73,2%, sedangkan 
sisanya 26,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model. 
 
Kata kunci: motivasi orang tua, minat belajar siswa, prestasi belajar matematika. 
